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ABSTRAK
Teknologi IB mampu meningkatkan kualitas genetic sapi dengan cepat dan mengurangi ketergantungan
peternak terhadap pejantan. Sarana dan prasarana telah tersedia, SDM telah siap serta penyuluhan telah
intensif dilakukan namun adopsi masih tetap rendah. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan adopsi
teknologi IB bagi peternak sapi Bali di kabupaten Barru. Target khusus pada tahun pertama adalah
membuat materi penyuluhan yang disusun berdasarkan faktor yang menghambat adopsi teknologi IB,
jenis informasi yang dibutuhkan peternak dan tipe kecerdasan peternak menurut Gardner. Untuk
mengetahui faktor yang menghambat adopsi digunakan FGD dan preference ranking yang dilanjutkan
dengan analisis faktor. Untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan peternak terkait teknologi IB
dilakukan deep intervieuw dengan informan kunci. Tipe kecerdasan peternak dapat diidentifikasi dengan
menggunakan software siap cerdas. Pada tahun II target khusus yang akan dicapai adalah menemukan
model penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan adopsi IB melalui penemuan materi dan metode
penyuluhan yang paling efektif serta faktor yang mempengaruhi persepsi peternak. Materi penyuluhan
yang efektif dapat diketahui dengan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan empat
kelompok percobaan sesuai dengan materi yang telah ditemukan pada tahun I. Untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi persepsi peternak, digunakan analisis regresi berganda dengan variable independen
terdiri dari karakteristik peternak, karakteristik teknologi dan karakteristik usaha peternak.
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INTEGRATION OF MULTIPLE INTELLIGENCE AND PARTICIPATORY
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ABSTRACT
IB technology can improve the genetic quality of cattle quickly and reduce the dependence of farmers on
the stud. Facilities and infrastructure already available, SDM has been prepared as well as intensive
counseling has been done yet adoption remains low. The purpose of this research is to improve
technology adoption IB for Bali cattle farmers in the districts of Barru. Specific target in the first year is
to make the extension materials prepared by factors that impede the adoption of AI technology, the type
of information required of farmers and ranchers intelligence type according to Gardner. To determine the
factors that hinder the adoption of use of FGD and preference ranking, followed by factor analysis. To
determine the type of information needed breeder technology related intervieuw deep IB conducted with
key informants. Intelligence type breeders can be identified by use of the software is ready for a
comeback. In the second specific targets to be achieved is to find models of effective extension to
increase the adoption of the IB through the discovery of matter and methods of counseling is most
effective and the factors that influence the perception of farmers. Effective extension materials can be
determined by conducting action research using four experimental groups according to the material that
has been found in I. To determine the factors that influence the perception of farmers, used multiple
regression analysis with independent variable consisted of farmers characteristics, characteristics of the
technology and characteristics effort breeders.
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